






　創立 90 周年の記念すべき 2018 年に、千葉商科大

























































経て、2008 年より政策情報学部教授、2010 年より国際センター 長、2015 年
より国際教養学部教授。著書に「眠った英語を呼び覚ます」（共著　はまの出版）、





































































大学名 研修地 言語 時期・期間 内容





英語 春期休暇中（約 2 週間） 現地学生と一緒に午前は英語の授業、午後
は企業見学や名所旧跡巡りを行う。
国立中正大学（台湾）台湾 嘉義県 英語 A（7 月下旬～ 8 月上旬） 世界各国の学生とともに受ける研修。セッ
ション A・B 両方の参加も可。B（８月上旬～下旬）








中国　上海市 英 語 /
中国語




































フランス　ランス市 英語 春期休暇中（約 2 週間） 英語による講義、文化体験ツアー等を行う。
FPT 大学（ベトナ
ム）
ベトナム　ダナン市 英語 夏期休暇中（約 2 週間） 英語による講義、文化体験ツアー等を行う。























語学のレベルアップと現地の文化や生活に親しむ 2 ～ 3 週間のプログラム。2016 年度から全ての語学研修に単位が付
与される。
大学名 研修地 言語 時期・期間 内容


















































大学名 研修地 言語 時期・期間 内容
漢陽大学校 韓国 ソウル市 韓国語 or
英語






















東呉大学 台湾 台北市 中国語 or
英語




国立中正大学 台湾 嘉義県 中国語 or
英語



























































International Square をUniversity Hub （旧瑞穂会館）








招いてのイベントが開催され、2017 年 11 月には来日
中のオーストラリア、サザンクロス大学のコーラスグ
ループ「イザベラ・アカペラ」が英語と日本語で美し
い歌声を聞かせてくれた。
　中国や台湾からの留学生が中国語を、韓国からの留
学生が韓国語を教えてくれる時間も設け、英語以外の
語学習得の支援、留学生と日本人学生の交流も図って
いる。オープンキャンパスの日には高校生や保護者の
方々にも訪問していただいている。また、地域連携推
進センターの依頼で、近隣小学校児童のためにキッズ
大学英会話スクールを３日間開催し、大変好評だった。
　以上、千葉商科大学における国際化の試みの一端を
紹介した。実際に海外を体験した学生、国際交流に関
わった学生は、全学生 6000 人のなかではまだまだ少
数派なので、この数を増やしていくのが私たちの課題
だと思っている。グローバル化する世界の中で日本の
将来を担っていく若者たちをこれからも全力で応援し
ていきたい。
国際寮
クッキングフェスの準備
CUC International Square
サザンクロス大学イザベラ・アカペラ公演
